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Centro de Lenguas Modernas Formación en lenguas modernas y su cultura
Centro de Lenguas Modernas de la 
Universidad de Granada
Inmaculada Sanz Sainz 08/02/2013 14/06/2013 150 6 Cultural 544 1 SI 6
Centro de Lenguas Modernas Formación en lenguas modernas y su cultura
Centro de Lenguas Modernas de la 
Universidad de Granada
Inmaculada Sanz Sainz 17/06/2013 28/06/2013 100 4 Cultural 545 1 SI 4
Centro de Lenguas Modernas Formación en lenguas modernas y su cultura
Centro de Lenguas Modernas de la 
Universidad de Granada
Inmaculada Sanz Sainz 03/07/2013 30/07/2013 100 4 Cultural 547 1 SI 4
Centro de Lenguas Modernas Formación en lenguas modernas y su cultura
Centro de Lenguas Modernas de la 
Universidad de Granada
Inmaculada Sanz Sainz 01/08/2013 30/08/2013 100 4 Cultural 548 1 SI 4
Centro de Lenguas Modernas Formación en lenguas modernas y su cultura
Centro de Lenguas Modernas de la 
Universidad de Granada
Inmaculada Sanz Sainz 03/09/2013 17/09/2013 100 4 Cultural 549 1 SI 4
Instituto Confucio Cursos Conversación para adultos
Instituto Confucio de la Universidad 
de Granada
Mercedes López Roldán, Bu Shan 05/04/2013 07/06/2013 50 2 Cultural 552 1 SI 2
Instituto Confucio Cursos de Chino de Negocios
Instituto Confucio de la Universidad 
de Granada
Mercedes López Roldán, Bu Shan 18/02/2013 13/06/2013 150 6 Cultural 553 1 SI 6
Instituto Confucio Cursos Estándares para Adultos
Instituto Confucio de la Universidad 
de Grnaada
Mercedes López Roldán, Bu Shan 18/02/2013 13/06/2013 150 6 Cultural 554 1 SI 6
Instituto Confucio Cursos Intensivos para Adultos
Instituto Confucio de la Universidad 
de Granada
Mercedes López Roldán, Bu Shan 01/07/2013 26/07/2013 100 4 Cultural 555 1 SI 4
Instituto Confucio Cursos Intensivos para Adultos  de Septiembre
Instituto Confucio de la Universidad 
de Granada
Mercedes López Roldán, Bu Shan 02/09/2013 27/09/2013 100 4 Cultural 556 1 SI 4
Centro de Lenguas Modernas Formación en Lenguas Modernas y su Cultura
Centro de Lenguas Modernas de la 
Universidad de Granada
Inmaculada Sanz Sainz 18/02/2013 19/03/2013 100 4 Cultural 655 1 SI 4
Centro de Lenguas Modernas Formación en Lenguas Modernas y su Cultura
Centro de Lenguas Modernas de la 
Universidad de Granada
Inmaculada Sanz Sainz 03/04/2013 30/04/2013 100 4 Cultural 656 1 SI 4
Centro de Lenguas Modernas Formación en Lenguas Modernas y su Cultura
Centro de Lenguas Modernas de la 
Universidad de Granada
Inmaculada Sanz Sainz 08/05/2013 07/06/2013 100 4 Cultural 657 1 SI 4
Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla
Taller Intensivo B1 Inglés
Vicedecanato de Estudiantes, 
Extensión Universitaria
y Cooperación. Departamento de 
Didáctica de la
Lengua y la Literatura
Beatriz Cortina Pérez,  María de los Ángeles
Jiménez Jiménez
18/02/2013 31/05/2013 75 5 Cultural 748 1 NO ---
Facultad de Traducción e 
Interpretación
Curso de idioma y cultura alemanas
Departamento de Filologías Inglesa y 
Alemana
Karin Vilar Sánchez (C.U. de Lengua Alemana) Manuel 
Jiménez Raya
(C.U. de Lengua Inglesa y director del departamento de
Filologías Inglesa y Alemana)
05/08/2013 30/08/2013 120 12 Cultural 761
1
NO ---
Facultad de Traducción e 
Interpretación
Curso de idioma y cultura alemanas
Departamento de Filologías Inglesa y 
Alemana
Karin Vilar Sánchez (C.U. de Lengua Alemana)
Manuel Jiménez Raya (C.U. de Lengua Inglesa y
director del departamento de Filologías Inglesa y 
Alemana)
08/07/2013 02/08/2013 120 12 Cultural 762
1
NO ---




Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación
Jesús Chamorro Martínez 05/04/2013 24/05/2013 70 3 Cultural 568 2 SI 3
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Herramientas de la Comunicación Corporativa, III 
Edición
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Antonio Marín Ruiz. Laboral UGR. Lic. y DEA en 
Filosofía UGR.
Diplomado en Protocolo UGR
04/03/2013 12/04/2013 87,5 3,5 Cultural 629 2 SI 3,5
E.T.S. de Ingenierías Informática y 
de Telecomunicación
III Desafío Tecnológico ETSIIT ETSIIT
Gabriel Maciá Fernández - Subdirector de Relaciones 
Externas,
Actividades Científicas y Culturales y Relaciones con 
Empresas
12/11/2012 11/10/2013 100 4 Cultural 640 2 SI 4
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Sistemas de Gestión Empresarial: Implantación, 
Auditoría
y Certificación. I Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
José Valeriano Frías Aceituno. Profesor del 
Departamento
de Economía Financiera y Contabilidad. Facultad de 
Ciencias
Económicas y Empresariales. Universidad de Granada.
08/04/2013 12/04/2013 62,5 2,5 Cultural 676 2 SI 2,5
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
"COMPLIANCE OFFICER” una salida 
profesional para
los Estudiantes de las Carreras Económicas y 
Jurídicas. I Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
Prof Dr. Juan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de
E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad de Granada
15/04/2013 19/04/2013 50 2 Cultural 678 2 NO ---
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
La comunicación en el mundo de la empresa:
Desarrollo de las Competencias y Capacidades. I  
Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
Víctor Jesús García Morales, Profesor del Departamento
de Organización de Empresas. Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Universidad de Granada.
11/03/2013 15/03/2013 50 2 Cultural 679 2 SI 2
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Técnicas de dirección y organización de empresas 
en
tiempos de crisis. I Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
Víctor Jesús García Morales, Profesor del Departamento
de Organización de Empresas. Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Universidad de Granada.
06/05/2013 10/05/2013 50 2 Cultural 680 2 SI 2
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Spin-Off: Nuevas fórmulas del emprendimiento
empresarial. III Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
D.ª María del Mar Holgado Molina. Profesora Titular del
Departamento de Economía Internacional y de España.
Decana Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales.
Universidad de Granada
24/04/2013 14/05/2013 100 4 Cultural 689 2 SI 4


















Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
“Estrategias para el desarrollo de Competencias 
Clave
y Posicionamiento Profesional en el Mercado de 
Trabajo
Internacional” I Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
María Mercedes Romerosa Martínez, Profesora del
Departamento de Organización de Empresas.
Universidad de Granada
18/03/2013 22/03/2013 50 2 Cultural 690 2 SI 2
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Constitución y Gestión de Empresas de Inserción. I 
Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
Esperanza Alcaín Martínez. Profesora Titular de 
Derecho Civil.
Universidad de Granada
15/04/2013 19/04/2013 62,5 2,5 Cultural 691 2 SI 2,5
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Como Afrontar con Éxtio la Búsqueda de Empleo
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
María del Mar Holgado Molina, José Gabriel Nartín 
Rodríguez y
M Carmen Pérez Bautista
22/04/2013 26/04/2013 25 1 Cultural 692 2 SI 1
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales
Networking  y Redes Sociales Profesionales
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales,
colabora Consultora de Recursos 
Humanos y
Formación Human Development
Dª María del Mar Holgado Molina (Dpto. Economía
Internacional y de España, UGR)
02/04/2013 04/04/2013 50 2 Cultural 715 2 SI 1,5
Facultad de Ciencias de la 
Educación
II Jornadas de Voluntariado y Competencias 
Profesionales
Facultad de Ciencias de la Educación María Gervilla Zapata 28/05/2013 29/05/2013 30 3 Cultural 741 2 NO ---
Facultad de Educación y 
Humanidades de Ceuta
Aprendizaje de los Programas Informáticos para la
Liquidación de Impuestos (IRPF,  Impuesto de
Sociedades, Módulos y Retenciones).
Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales, Estudiantes y
Extensión Universitaria
Carmen Morón Pérez 12/04/2013 26/04/2013 25 1 Cultural 596 3 SI 1
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Curso Básico de R, I Edición
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Miguel Ángel Montero Alonso. Profesor del Dpto. de 
Estadística e
Investigación Operativa de la UGR. Vicedecano de 
Relaciones
Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de 
Melilla.
Coordinador del Aula Virtual y Multimedia del Campus 
de Melilla
04/03/2013 19/04/2013 150 6 Cultural 601 3 SI 6
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Alojamiento de Sitios Web (Hosting). IV Edición
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Juan Julián Merelo Guervós. Catedrático de 
Universidad.
Dpto. Arquitectura y Tecnología de los Computadores.
Universidad de Granada. Director de la Oficina de 
Software
Libre de la Universidad de Granada
06/05/2013 31/05/2013 50 2 Cultural 611 3 SI 2
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Openoffice.Org/Libreoffice: Ofimática con
Software Libre. VII Edición
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Pedro Cano Olivares. Profesor del Dpto. de Lenguajes y
Sistemas Informáticos
18/02/2013 12/06/2013 350 6 Cultural 612 3 SI 6
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Diseño y Programación de páginas web. XI 
Edición
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Juan Julián Merelo Guervós. Catedrático de 
Universidad.
Dpto. Arquitectura y Tecnología de los Computadores.
Universidad de Granada.
04/03/2013 24/05/2013 100 4 Cultural 613 3 SI 4
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Seguridad de Sistemas Informáticos en Red. VII 
Edición
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Francisco Manuel Illeras García. Dpto.
de Arquitectura y Tecnología de Computadores.
Universidad de Granada.
15/04/2013 24/05/2013 125 5 Cultural 614 3 NO ---
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Aprenda a Administrar su Servidor Gnu/Linux, II 
Edición
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Francisco Manuel Illeras García. Dpto.
de Arquitectura y Tecnología de Computadores
 Universidad de Granada.
08/04/2013 31/05/2013 175 6 Cultural 615 3 SI 6
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Arduino Básico, II Edición
Fundación General Universidad de 
Granada Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Juan Julián Merelo Guervós. Catedrático de 
Universidad.
Director de la Oficina de Software Libre de la
Universidad de Granada
11/03/2013 26/04/2013 75 3 Cultural 616 3 SI 3
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Introducción al Lenguaje de Programación Python,
VI Edición
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Juan Julián Merelo Guervós. Catedrático de 
Universidad.
Director de la Oficina de Software Libre de la
Universidad de Granada
10/06/2013 12/07/2013 75 3 Cultural 617 3 SI 3
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Liberación de Proyectos de Software Libre, V 
Edición.
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Juan Julián Merelo Guervós. Catedrático de 
Universidad.
Director de la Oficina de Software libre de la
Universidad de Granada
11/03/2013 03/05/2013 75 3 Cultural 618 3 SI 3
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Programación en Perl, XIII Edición
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Juan Julián Merelo Guervós. Catedrático de 
Universidad.
Dpto. Arquitectura Y Tecnología de Computadores.
Universidad de Granada
10/06/2013 26/07/2013 150 6 Cultural 619 3 SI 6
Centro de Enseñanzas Virtuales de 
la
Universidad de Granada
Tecnologías Digitales, Internet y Aprendizaje 2.0 Centro de Enseñanzas Virtuales Miguel Gea Megías 04/03/2013 30/05/2013 75 3 Cultural 622 3 SI 3
Centro de Enseñanzas Virtuales de 
la Universidad de Granada
Taller de Producción de Podcasts Centro de Enseñanzas Virtuales Miguel Gea Megías 04/03/2013 30/06/2013 75 3 Cultural 623 3 SI 3
E.T.S. de Ingenierías Informática y 
de Telecomunicación
Programas ETSIIT de Formación Complementaria ETSIIT
Gabriel Maciá Fernández - Subdirector de Relaciones 
Externas,
Actividades Científicas y Culturales y Relaciones con 
Empresas
01/11/2012 15/06/2013 50 2 Cultural 641 3 SI 1


















Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Programación en Android con JAVA. II Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
José Enrique Amaro Soriano. Doctor en Ciencias 
Físicas.
Profesor Titular de Universidad. Departamento de
Física Atómica, Molecular y Nuclear.
Universidad de Granada
26/02/2013 29/04/2013 75 3 Cultural 674 3 SI 3
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Curso de Licencias de Operador de MEFF
(BME). II Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
Antonio Mª Gil  Corral. Profesor Titular de Universidad.
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad.
Universidad de Granada
08/04/2013 12/04/2013 75 3 Cultural 675 3 NO ---
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
INNOVATOOLS: Técnicas y habilidades para
despertar tu talento innovador. I Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
Jesús Chamorro Martínez. Profesor del Departamento de
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de 
la
Universidad de Granada. Delegado del Rector para la
Transferencia, Innovación y Empresa de la Universidad 
de Granada
04/03/2013 08/03/2013 75 3 Cultural 687 3 SI 3
E.T.S. de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos
Curso de Introducción a la Calculadora Gráfica 
HP50G.
Delegación de Alumnos de la Escuela 
de Ingenieros de Caminos C y P.
Pedro González Rodelas 04/03/2013 20/04/2013 10 1 Cultural 711 3 SI 1
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
Música Coral en la Universidad: Coro Manuel de 
Falla
Cátedra Manuel de Falla / Centro de 
Cultura Contemporánea /
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte 
Universidad de Granada
Dr. Joaquín López González (Director de la
Cátedra Manuel de Falla y Profesor del
Departamento de Historia y Ciencias
de la Música de la Universidad de Granada)
18/02/2013 30/06/2013 78 6 Cultural 560 4 SI 6
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
Taller de Fotografía: Música, Danza y Ciudad
Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada
Diego Martínez Martínez 21/06/2013 07/07/2013 150 6 Cultural 573 4 SI 2
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
Taller de Interpretación Musical
Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada
Diego Martínez Martínez 29/06/2013 13/07/2013 150 6 Cultural 576 4 SI 2
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
Taller Danza Inclusiva
Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada
Diego Martínez Martínez 01/07/2013 07/07/2013 150 6 Cultural 577 4 SI 1
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
Taller de piano
Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada
Diego Martínez Martínez 01/07/2013 05/07/2013 75 3 Cultural 578 4 SI 1
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
Taller de guitarra clásica
Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada
Diego Martínez Martínez 01/07/2013 05/07/2013 75 3 Cultural 579 4 SI 1
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
Curso de Composición Musical: de Cage a la 
Actualidad
Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada
Diego Martínez 21/06/2013 24/06/2013 75 3 Cultural 587 4 SI 1
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
Orquesta de la Universidad de Granada
Orquesta de la Universidad de 
Granada. Vicerrectorado de
Extensión Universitaria y Deporte.
María Elena Martín-Vivaldi Caballero 06/09/2012 12/07/2013 150 12 Cultural 589 4 SI 6




Colegios Mayores Universitarios de 
Granada
Antonio Almendros Gallego 15/10/2012 31/05/2013 60 2 Cultural 713 4 SI 2




Colegios Mayores Universitarios de 
Granada
Antonio Almendros Gallego 15/10/2012 31/05/2013 60 2 Cultural 714 4 SI 2
Facultad de Ciencias de la 
Educación
Grupo de Teatro Infantil
Vicedecanato de Estudiantes y 
Extensión Universitaria
Mª Mercedes Molina Moreno 07/01/2013 19/07/2013 150 6 Cultural 722 4 SI 6
Centro de Lenguas Modernas
Curso de Metodología del Español como
Lengua Extranjera:para ser (o empezar a
ser) profesor de español: diez cuestiones básicas
Centro de Lenguas Modernas de la 
Universidad de Granada
en colaboración con el Instituto 
Cervantes
Inmaculada Sanz Sainz 03/06/2013 07/06/2013 75 3 Cultural 546 5 NO ---
Centro de Lenguas Modernas
Curso de Metodología para Fines Específicos
 La Enseñanza del Español de Negocios: 
Cuestiones
Metodológicas e Interdisciplinares
Centro de Lenguas Modernas de la 
Universidad de Granada
en colaboración con el Instituto 
Cervantes
Inmaculada Sanz Sainz 23/09/2013 27/09/2013 75 3 Cultural 550 5 NO ---
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
Taller de Extensión Universitaria "Zarzuela en la 
UGR"
Cátedra Manuel de Falla / Centro de 
Cultura Contemporánea /
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte /
Universidad de Granada en 
colaboración con el
Teatro de la Zarzuela.  INAEM / 
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
Joaquín López González 27/11/2012 30/05/2013 30 3 Cultural 559 5 SI 3
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
la Otra Cara de la Música: Claves de la Gestión 
Cultural
Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada
Diego Martínez Martínez 06/03/2013 09/03/2013 75 3 Cultural 570 5 NO ---
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
Técnica e Interpretación de la Canción Lírica 
Española
Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada
Diego Martínez 01/07/2013 06/07/2013 75 3 Cultural 571 5 NO ---
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
Curso: Enseñar la Música
Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada
Diego Martínez Martínez 19/04/2013 28/04/2013 75 3 Cultural 572 5 NO ---
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
Curso de Musicología:Verdi en España
Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada
Diego Martínez Martínez 01/07/2013 05/07/2013 75 3 Cultural 574 5 NO ---
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
Comunicar la Cultura: Música, Periodismo y
Crítica Artística
Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada
Diego Martínez Martínez 17/10/2013 20/10/2013 75 3 Cultural 575 5 NO ---
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
Curso: la Vida Breve. Arquitectura y Escenografía
en Espacios Urbanos del Albaicín
Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada
Diego Martínez Martínez 14/03/2013 21/07/2013 150 6 Cultural 580 5 NO ---


















Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
Curso de análisis musical: Wagner y Falla
¿visiones contrapuestas?
Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada
Diego Martínez Martínez 21/11/2013 24/11/2013 75 3 Cultural 581 5 NO ---
Facultad de Filosofía y Letras Sudáfrica: pasado y presente de la nación arcoiris
Francisco Jiménez, Carmen Castilla y 
Ester Massó.
Departamento de Antropología Social 
(UGR).
Asociación Andaluza de 
Antropología (ASANA)
Ester Massó Guijarro 01/03/2013 12/04/2013 30 3 Cultural 585 5 SI 1
Facultad de Medicina
Educación para la Hemodonación.
Autoaprendizaje y Practicum
Centro Universitario Regional de 
Transfusión Sanguínea y
Banco de Tejidos  y Departamento de 
Histología
Antonio Fernandez Montoya y Maria del Carmen 
Sánchez Quevedo
18/03/2013 31/05/2013 75 3 Cultural 595 5 SI 3
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Salud Ambiental y Ecología Doméstica, I Edición.
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Dr. Nicolás Olea Serrano. Doctor en Medicina,
Catedrático de Universidad. Director del Departamento
de Medicina Física y Radiología de la Universidad de 
Granada.
22/04/2013 24/05/2013 50 2 Cultural 599 5 SI 2
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Informática Forense y Peritajes Informáticos, I 
Edición
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Dra. Laura Gázquez Serrano. Profesora Titular Derecho 
Civil
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada
08/04/2013 31/05/2013 75 3 Cultural 600 5 NO ---
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Informes Periciales en Construcción. I Edición
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Antonio Ruiz Sánchez. Profesor del Dpto. de 
Construcciones
Arquitectónicas de La Universidad de Granada
25/02/2013 03/05/2013 100 4 Cultural 602 5 NO ---
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Formación de Profesionales en Educación Social. I 
Edición.
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Matías Bedmar Moreno. Profesor Titular de 
Universidad.
Facultad de Ciencias de la Educación de Granada
18/02/2013 10/06/2013 600 6 Cultural 603 5 NO ---
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Curso de Especialista en Arquitectura, Urbanismo 
y
Patrimonio Accesibles. I Edición
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Consuelo del Moral Ávila, Profesora del Dpto. de
Construcciones Arquitectónicas. UGR.
18/02/2013 30/05/2013 325 6 Cultural 604 5 NO ---
Fundación General Universidad de
Granada-Empresa
Taller de Arte Contemporáneo.
Un Enfoque Práctico con Soledad Sevilla
y Simón Zabell , I Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa  y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Simón Zabell. Profesor de la Facultad de Bellas Artes.
Universidad de Granada
20/05/2013 14/06/2013 75 3 Cultural 605 5 SI 3
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Técnicas Moleculares de Diagnostico Genético”.
I Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de La 
Universidad de Granada
José Antonio Lorente Acosta. Catedrático de Medicina 
Legal
y Director del Laboratorio de Identificación Genética de 
la
Universidad de Granada y del Centro de Investigaciones
Biomédicas en Genómica y Oncología (GENYO)
18/03/2013 24/05/2013 175 6 Cultural 606 5 NO ---
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Diagnóstico Genético Prenatal, I Edición.
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Dr. José Antonio Lorente Acosta. Catedrático de 
Medicina
Legal y Director del Laboratorio de Identificación 
Genética
de la Universidad de Granada y del Centro de 
Investigaciones
Biomédicas en Genómica y Oncología (GENYO)
15/04/2013 07/06/2013 175 6 Cultural 607 5 NO ---
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Diagnóstico Molecular de las Enfermedades Raras,
I Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de La 
Universidad de Granada
Dr. José Antonio Lorente Acosta. Catedrático de 
Medicina
Legal y Director del Laboratorio de Identificación 
Genética
de la Universidad de Granada y del Centro de 
Investigaciones
Biomédicas en Genómica y Oncología (GENYO)
15/04/2013 07/06/2013 175 6 Cultural 608 5 NO ---
Fundación General Universidad de
Granada-Empresa
Diagnóstico Genético en Cáncer Hereditario. I 
Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa  y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
José Antonio Lorente Acosta. Catedrático de Medicina 
Legal y
Director del Laboratorio de Identificación Genética de
la Universidad de Granada y del Centro de 
Investigaciones
Biomédicas en Genómica y Oncología (Genyo)
18/03/2013 24/05/2013 175 6 Cultural 609 5 NO ---
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Toxicogenética: Contaminantes, Metabolismo y 
Salud.
I Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Antonio Hernández Jeréz. Catedrático de Toxicología.
Dpto. de Medicina Legal, Toxicología y Antropología 
Física.
Universidad de Granada
22/04/2013 28/06/2013 150 6 Cultural 610 5 NO ---
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Identidades Juveniles y Políticas Públicas. VIII 
Edición
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
José Manuel García Moreno. Profesor del Dpto.
de Sociología de la Universidad de Granada
11/03/2013 21/06/2013 400 6 Cultural 620 5 NO ---
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Curso Básico de Técnicas Cualitativas Aplicadas a 
la
Investigación Social, V Edición
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Francisco González Gómez. Catedrático del Dpto. de
Economía Aplicada de La Universidad de Granada.
08/04/2013 14/06/2013 250 6 Cultural 621 5 NO ---


















Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Montaje, Configuración y Diagnóstico de
Averías en el PC, II Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Pedro García Fernández. Doctor Ingeniero en 
Electrónica.
Profesor del Dpto. de Electrónica y Tecnología de
Computadores de la Universidad de Granada.
18/03/2013 31/05/2013 200 6 Cultural 624 5 NO ---
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Técnicas de Prevención y Detección del Blanqueo 
de Capitales
y de la Financiación del Terrorismo, XIV Edición
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Juan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de E. U.
de Economía Financiera y Contabilidad. Departamento
de Economía Financiera y Contabilidad.
Universidad de Granada
18/03/2013 31/05/2013 175 6 Cultural 625 5 NO ---
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Comercio Electrónico, XIV Edición
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Juan Jesús Martos García. Profesor del Dpto. de
Derecho Financiero y Tributario de La UGR
04/03/2013 31/05/2013 325 6 Cultural 626 5 SI 6
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Desarrollo de Competencias Personales, 
Autoestima y
Potenciación de las Habilidades Sociales en el
Ámbito Laboral. II Edición.
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Mª Dolores Fresneda López, Profesora Titular del
Dpto. de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico de la Universidad de Granada
08/04/2013 17/05/2013 50 6 Cultural 627 5 SI 6
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Introducción al Protocolo y las Relaciones
Institucionales, III Edición
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Manuela Suárez Pinilla. Jefe del Servicio de Protocolo y 
RRII
de la UGR. Directora de La EIPG.
13/05/2013 04/06/2013 75 6 Cultural 628 5 SI 6
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Estadística Básica con SPSS. IV Edición
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Francisco González Gómez. Catedrático del Dpto. de 
Economía
Aplicada de la Universidad de Granada
18/03/2013 31/05/2013 175 6 Cultural 630 5 NO ---
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Economía Para Todos, IX Edición
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Francisco González Gómez. Catedrático del Dpto. de 
Economía
Aplicada de la Universidad de Granada
04/03/2013 13/05/2013 175 6 Cultural 631 5 SI 4
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Arqueología y Mujeres, VI Edición
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y
Centro de Enseñanzas Virtuales de la 
Universidad de Granada
Margarita Sánchez Romero. Profesora Titular del
Dpto. de Prehistoria y Arqueología. Universidad de 
Granada.
Directora de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía.
08/04/2013 10/06/2013 175 6 Cultural 632 5 NO ---
Facultad de Medicina
XI Congreso Nacional y V Internacional de
Estudiantes de Medicina de Granada
Asociación de Estudiantes Ramón y 
Cajal
Carlos García de los Ríos 20/03/2013 22/03/2013 25 1 Cultural 633 5 NO ---
Facultad de Filosofía y Letras
Símbolos en el cuerpo II. Rituales y prácticas 
sociales del
ciclo de la vida
Departamento de Antropología Social Honorio M. Velasco Maillo 04/03/2013 12/04/2013 30 3 Cultural 635 5 NO ---
Facultad de Filosofía y Letras
La Trashumancia: Conocimiento Práctico de un
Patrimonio Cultural
Departamento de Antropología 
Social,
Facultad de Filosofía y Letras
Ángel Acuña Delgado 15/05/2013 18/06/2013 60 6 Cultural 636 5 SI 6
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
VI Ciclo de Conferencias: Temas de Actualidad
Seminario de Estudios "J. H. 
Newman" de la Universidad de 
Granada
Prof. Dr. D. Juan Carlos Cabello Píñar  y
Prof. Dr. D. José Juan Quesada Molina
04/03/2013 21/03/2013 40 1,5 Cultural 658 5 SI 1,5
Facultad de Educación y 
Humanidades de Ceuta
Mantenimiento y Reparacion de Fallos en Pcs
Vicedecanato de Extension 
Universitaria, Estudiantes y
Relaciones Internacionales.
Francisco J. Marfil Lugo 08/03/2013 29/03/2013 25 1 Cultural 661 5 NO ---
Facultad de Educación y 
Humanidades de Ceuta
Técnicas de expresión y comunicación
Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales, Estudiantes y
Extensión Universitaria de la 
Facultad de Educación y
Humanidades de Ceuta
María Bermúdez Martínez - Antonio González Vázquez 12/04/2013 03/05/2013 25 1 Cultural 662 5 SI 1
Facultad de Educación y 
Humanidades de Ceuta
Orientaciones y Claves para la Enseñanza de la
Literatura en Los Alumnos de Primaria. Aplicación
y Práctica
Vicedecanato de Extensión 
Universitaria de la Facultad de
Educación y Humanidades  de Ceuta. 
Universidad de Granada
Prof. Marco Antonio Gómez Valdés 01/03/2013 01/03/2013 13 0,5 Cultural 663 5 NO ---
Facultad de Educación y 
Humanidades de Ceuta
Dariya para la Intervención Socioeducativa
Vicedecanato de  Extensión 
Universitaria, Estudiantes y
Relaciones Internacionales
Suhar MaIdón Amar 05/04/2013 26/04/2013 25 1 Cultural 664 5 SI 1
Facultad de Medicina
Ciclo de Conferencias de la Real Academia de 
Medicina de
Andalucía  Oriental
Real Academia de Medicina de 
Andalucía Oriental 
y Delegación de Estudiantes de 
Medicina
Carlos Ruiz Cosano 18/02/2013 12/06/2013 25 1 Cultural 666 5 NO ---
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Marketing en Redes Sociales: Introducción y 
Análisis
de la Situación de Mercado. II Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
Francisco José Liébana Cabanillas, Doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Granada,
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas,
Profesor del Departamento de Comercialización e 
Investigación
de Mercados de la Facultad de Ciencias Económicas de l
 Universidad de Granada
21/02/2013 27/02/2013 62,5 2,5 Cultural 677 5 SI 2
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Introducción a ArcGIS y a la Cartografía Temática
a partir de Imágenes de Satélite. II Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
Dr. Jose Vicente Pérez Peña. Profesor ayudante Doctor 
del Departamento de Geodinámica de la Universidad de 
Granada.
13/05/2013 27/05/2013 112,5 4,5 Cultural 681 5 NO ---


















Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Iniciación a la Bolsa. I Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
Antomio María Gil Corral 08/03/2013 19/04/2013 50 2 Cultural 682 5 NO ---
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Curso de Introducción al Marketing Deportivo. I 
Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
Leopoldo Gutiérrez Gutiérrez. Profesor del 
Departamento de
Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias 
Económicas
y Empresariales. Universidad de Granada.
18/03/2013 21/05/2013 50 2 Cultural 683 5 NO ---
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Técnicas de Análisis Bursátil. III Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
Antonio Mª GIL CORRAL.  Profesor Titular de 
Universidad.
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad.
Universidad de Granada
21/03/2013 17/05/2013 75 3 Cultural 684 5 NO ---
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Atención Especializada a Personas con 
Enfermedades
Neurodegeneerativas. I Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
Esperanza Alcaín Martínez 22/04/2013 26/04/2013 62,5 2,5 Cultural 685 5 NO ---
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
El reino nazarí de Granada. II Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
Antonio MALPICA CUELLO. Doctor en Historia.
Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de 
Granada
18/02/2013 15/05/2013 100 4 Cultural 686 5 SI 4
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
La escritura jeroglífica egipcia: fundamentos 
teóricos,
desarrollo práctico y conocimiento de la antigua
cultura faraónica. I Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
Félix García Morá. Profesor titular del Departamento de
Historia Antigua. Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad de Granada
20/02/2013 12/06/2013 75 3 Cultural 688 5 SI 3
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Almunias del Occidente islámico: solaz y 
producción. I Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
Dra. Carmen Trillo San José. Profesora Titular del 
Departamento
de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas
de la Universidad de Granada.
06/03/2013 08/03/2013 50 2 Cultural 693 5 SI 0,5
Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa
Curso de Formación de Formadores Olímpicos. I 
Edición
Fundación General Universidad de 
Granada - Empresa
José Luis Aguilera González. Doctor en Filosofía y 
Letras
(Historia Antigua). Universidad de Granada. 
Coordinador
General de Actividades del Centro de Estudios 
Olímpicos de la
Universidad de Granada y la Academia Olímpica 
Española. 
 Miguel Villena Ponsoda. Profesor Titular de Filología 
Griega,
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Granada
04/03/2013 28/05/2013 100 4 Cultural 694 5 NO ---
Facultad de Filosofía y Letras
Monstrum Nostrum: Construcciones del Sujeto y
la Identidad en el Discurso del Horror:
La Infancia como Ilustración del Escalofrío
Sara Rodríguez Fernández 
(Licenciada en Filología Hispánica
por la Universidad de Granada)
Julio Ángel Olivares Merino 07/03/2013 22/03/2013 30 1 Cultural 724 5 NO ---
Facultad de Filosofía y Letras
Hacia la Rusia Actual: Historia, Realidad y
Visión del Mundo” (2ª Ed.),
Sección Departamental de Filología 
Eslava
Enrique F. Quero Gervilla y Benamí Barros Gacía 06/03/2013 15/03/2013 75 3 Cultural 725 5 SI 1
Facultad de Filosofía y Letras
Curso de Actualización en Tendencias y 
Disciplinas
Lingüísticas (2 Edición)
Departamento de Filología Griega y 
Eslava y Departamento de
Lingüística general y Teoría de la 
Literatura
Enrique F. Quero Gervilla y Juan de Dios Luque Durán 04/04/2013 12/04/2013 50 2 Cultural 726 5 NO ---
Facultad de Farmacia Educacion Nutricional para el Universitario
CYTAGRA (Asociación Juvenil de 
Ciencia y Tecnología de
los Alimentos de Granada), Adscrita 
al Registro
de Asociaciones de la UGR
Dª Reyes Artacho Martín-Lagos (Profesora Titular del
Departamento de Nutrición y Bromatología) y 
Dª Ana Isabel Rodríguez Rejón (Presidenta de 
CYTAGRA)
15/04/2013 15/05/2013 50 2 Cultural 733 5 SI 2
Facultad de Farmacia Curso de Coaching y Motivación Personal
AGEF (Asociación Granadina de 
Estudiantes de Farmacia)
Ana Isabel del Moral García 04/03/2013 14/03/2013 75 3 Cultural 734 5 SI 3
Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla
Taller de Unidades Didácticas basadas en 
Competencias
y Recursos para la Etapa Infantil
Vicedecanato de Estudiantes, 
Extensión Universitaria
y Cooperación. Coordinador del 
Grado de Educación Infantil
Jose Manuel Cabo Hernández 02/05/2013 17/05/2013 25 1 Cultural 749 5 NO ---
Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla
Prevención de Situaciones de Emergencia y 
Primeros Auxilios
Vicedecanato de Estudiantes, 
Extensión Universitaria
y Cooperación. Coordinador del 
Grado de Educación Infantil
José Manuel Cabo Hernández 15/04/2013 19/04/2013 25 1 Cultural 750 5 SI 1
Facultad de Traducción e 
Interpretación
Lengua árabe-lengua de Traducción. 
Conmemoración
del Milenio del Reino de Granada en la FTI
Facultad y Departamento Traducción 
e Interpretación
Catalina Jiménez Hurtado 15/03/2013 22/11/2013 60 4 Cultural 759
5
NO ---
Facultad de Traducción e 
Interpretación
Trad-Khal: Traducir Colectivamente la Coolitud
Seminario "Trad-Col: Traducir 
Colectivamente la Voz Lírica"
Dra Joëlle Guatelli-Tedeschi 03/12/2012 30/06/2013 120 6 Cultural 760
5
NO ---
Facultad de Traducción e 
Interpretación
Iniciación a la Interpretación Consecutiva
Portugués-Español
Departamento de Traducción e 
Interpretación.
Lectorado Instituto Camões
Ana Mª Díaz Ferrero 08/04/2013 30/04/2013 40 1 Cultural 763
5
NO ---


















Facultad de Traducción e 
Interpretación
Seminario Internacional científico-práctico
"Problemas actuales de Traducción ruso-español y 
español-ruso
El grupo de investigación 
"Eslavística, caucasología y  tipología 
lingüística"
(HUM 827) del Área de Filología 
Eslava de la Universidad de Granada
y el Centro de Lengua y Cultura 
Españolas de la Universidad Estatal 
de Udmurtia.
Rafael Guzmán Tirado 01/07/2013 05/07/2013 40 2 Cultural 764
5
NO ---
Facultad de Traducción e 
Interpretación
Ciclo de Conferencias: Traducción/Adaptación en 
la
Industria Discográfica en Italia y España
Laura Carlucci. Departamento de 
Traducción e Interretación
Laura Carlucci 03/04/2013 26/04/2013 25 1 Cultural 765
5
NO ---
Oficina de Transferencia de 
Resultados
de Investigación
II Jornadas de Ingeniería Informática, Empresa y 
Sociedad: 
La contribución de las Spin-Off de la Universidad 
de Granada
al desarrollo de las nuevas Tecnologías de la 
Información y
la Comunicación". Lugar de celebración: Ceuta
Departamento de Organización de 
Empresas,
Grupo de Investigación. Profesor 
Alberto J. Aragón Correa,
Innovación, Sostenibilidad y 
Desarrollo Empresarial
(ISDE) de la Universidad de Granada 
en Ceuta
José Aureliano Martín Segura 18/03/2013 21/03/2013 38 2 Cultural 569 6 NO ---
E.T.S. de Arquitectura
Participación en el XXVII Taller Internacional de
Arquitectura de Cartagena
Departamento de Expresión Gráfica 
Arquitectónica y en
la Ingeniería. Área de Proyectos 
Arquitectónicos
Rafael de Lacour Jiménez 28/06/2013 27/07/2013 225 9 Cultural 588 6 Si 4
Facultad de Ciencias de la Salud
III Jornadas Internacionales y V Nacionales
de Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Granada y
Fundación General UGR-Empresa
Antonio Muñoz Vinuesa, Decano de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada
07/03/2013 09/03/2013 30 1 Cultural 638 6 NO ---
Facultad de Filosofía y Letras
Jornada Científica Internacional "Buscando 
Identidades:
Música de Cámara en Los Países Mediterráneos 
Durante el Tardío Siglo XIX y Temprano Siglo 
XX"
Proyecto de Investigación I+D+I 
HAR2011-24295
Christiane Heine (Investigadora Principal del HAR2011-
24295)
14/12/2012 14/12/2012 25 1 Cultural 717 6 NO ---
Facultad de Ciencias de la 
Educación
XII CIOIE Congreso Interuniversitario de
Organización de Instituciones Educativas
Dpto. Didáctica y Organización 
Escolar (UGR) y grupos de
investigación AREA, LABOSFOR, 
ICE, EDINVEST, DIEA (UJA)
Tomás Sola Martínez, Catedrático de la Universidad de 
Granada
18/12/2012 20/12/2012 35 1 Cultural 723 6 NO ---
Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla
"I Encuentro de ONG: Conocerlas es 
Comprometerse"
de La Facultad de Educación y Humanidades de 
Melilla
Vicedecanato de Estudiantes, 
Extensión Universitaria
y Cooperación de la Facultad de 
Educación
y Humanidades y Coordinadora del 
Grado en
Educación Social
Mª Carmen Robles Víchez 22/04/2013 26/04/2013 75 3 Cultural 745 6 SI 1
Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla
Jornadas  de Convivencia y Mejora de La 
Seguridad Escolar
Vicedecanato de Estudiantes, 
Extensión Universitaria y
Cooperación. Jefatura Superior de 
Policía: Delegado
de Participación Ciudadana. Cruz 
Roja Melilla.
Centro de Acogimiento. Residencial 
de Menores
“Hermano Eladio Alonso” y “Casa 
Cuna”
Vicedecana de Estudiantes, Extensión
Universitaria y Cooperación
18/03/2013 15/03/2013 25 1 Cultural 747 6 SI 1
Facultad de Traducción e 
Interpretación
Encuentro Nacional de Estudiantes de Traducción 
e Interpretación 2013
Estudiantes de la Facultad de 
Traducción e Interpretación de 
Granada




Talleres Formativos sobre Recursos de 
Información
Biblioteca Universitaria de Granada María José Ariza Rubio 15/03/2013 10/05/2013 75 3 Cultural 551 7 SI 3
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
Taller de Danza Clásica
Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada
Diego Martínez Martínez 29/06/2013 03/07/2013 75 3 Cultural 582 8 NO ---
Facultad de Filosofía y Letras
Curso Práctico de Turismo Arqueológico: La Villa 
Romana
de "El Olivar" (Chipiona, Cádiz)
Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) y 
Universidad de Granada
Antonio Ramos Millán 15/07/2013 02/09/2013 80 3 Cultural 660 8 NO ---
Facultad de Medicina Actividades de San Lucas Facultad de Medicina Carlos Ruiz Cosano 18/10/2012 12/06/2013 25 1 Cultural 667 8 NO ---
Facultad de Farmacia
Programa Conjunto de Formación e Inmersión 
Cultural
entre la Universidad de Granada y  la University
Of New England (UNE) de Portland, USA.
Asociación Granadina de Estudiantes 
de Farmacia
Antonio Sánchez Pozo 20/05/2013 31/07/2013 150 6 Cultural 735 8 NO ---
Facultad de Ciencias de la 
Educación
Plan de Voluntariado de Aprendizaje para 
Universitarios
en la Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias de la Educación Maria Gervilla Zapata 18/02/2013 14/06/2013 150 6 Cultural 742 9




Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla
Taller de formadores de personas  adultas y
sensibilización en igualdad.
Vicedecanato de Estudiantes, 
Extensión Universitaria
y Cooperación  Área de la Mujer. 
Sindicato SATE-STEs
Mª del Mar Ortiz Gómez 26/02/2013 01/03/2013 38 1 Cultural 746 9






















Facultad de Farmacia Delegados/as de Curso
Farmacia, Medicina, Ciencias de la 
Educación y
16 Facultades/centros más de 
Granada ,Ceuta y Melilla








Facultad de Farmacia Delegados de Curso
Medicina; Ciencias de la Educación; 
Farmacia, ETS de Arquitectura;
ETS de Ingenieros de Caminos; 
Canales y Puertos;
Ciencias del Trabajo; Ciencias de la 
Salud ; Ciencias del Deporte;
Trabajo Social;  Ciencias Económicas 
y Empresariales;
Comunicación y Documentación; 
Ciencias; Derecho;
Odontología; Traducción e 
Interpretación Ciencias Sociales 
(Melilla);
Educación y Humanidades (Melilla); 
Enfermería (Melilla);
Educación y Humanidades (Ceuta) 
Ciencias de la Salud (Ceuta
Decanos/as y Directores/as de las 19 Facultades o 
Centros que presentan la propuesta








Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
Jornadas de Educación para el Desarrollo
Centro de Iniciativas de Cooperación 
al Desarrollo





Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
Género y Desarrollo
Centro de Iniciativas de Cooperación 
al Desarrollo





Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
Seminario Internacional sobre Infancia y 
Urbanismo
Centro de Iniciativas de Cooperación 
al Desarrollo (CICODE).
Delegación de Melilla





Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
Cultura del Voluntariado: Actividades de 
Voluntariado
en la Provincia de Granada





Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
Cultura del Voluntariado: Actividades de 
Voluntariado
Internacional en Proyectos de Cooperación en 
Países
en vías de Desarrollo





Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo





Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
Tetuán: paisaje, patrmonio y compromiso social
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada
(Universidad de Granada)





Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
Nuestro Tiempo con Otros
Colegios Mayores Universitarios de 
Granada





Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
Talleres de Formación Familiar Centro de magisterio la Inmaculada Pablo Luis Tejada Romero 24/02/2013 31/05/2013 75 3
Solidarias y 
de
cooperación
716 SI 3
